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■開発技術■ 
高靱性セメント系 
材料を用いた補修・補
強技術の開発 
■開発のヒントとなる保有技術■ 
高靱性セメント系材料を用いた
柱・梁・デバイスの開発 
（写真１参照） 
■シーズ■ 
塩害劣化した部材の簡
易な補修・補強技術の
要求
磯研究室 
補修・補強会社 
材料メーカー 
・開発 
・実施 
＜企業間との連携＞ 
■開発に必要な取組内容■ 
①高靭性ｾﾒﾝﾄ系材料の 
力学的特性の把握 
②高靭性ｾﾒﾝﾄ系材料の 
補修・補強効果の確認 
③設計・施工指針の作成 
 
